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BAR ASSOCIATION PETITION ADVANCED
The Supreme Court of Indiana has granted the petition of the
State Bar Association to place on the advance calendar the cause
wherein the Bar Association seeks to have the Court assume and
exercise jurisdiction to supervise, regulate and control the practice of
law in the State by appropriate rules and orders.
THE JULY BAR EXAMINATION
The State Board of Bar Examiners have submitted the following
report on the July examination.
There were 192 applicants who took the examination of which 98
were successful.
A list of those who satisfactorily passed the examination, together
with their addresses, is as follows:
Anderson, George D., 17 N. Grant, Indianapolis, Indiana.
Anderson, Harold J., R. R. 6, Anderson, Indiana.
Andriakos, Christie, 201 N. Hart, Princeton, Indiana.
Arnold, Jay Ford, 321 E. High St., Portland, Indiana.
Bond, Charles Z., 532 Ballentine Road, Bloomington, Indiana.
Boyd, William H., 817 Werner Ave., Columbus, Indiana.
Brown, Warren M., R. R. 6, Shelbyville, Indiana.
Brownstein, Harry, 702 Cottage Grove, South Bend, Indiana.
Byland, Amund M., 716 Fayette St., Hammond, Indiana.
Cody, John A. Jr., 1517 E. Main St., New Albany, Indiana.
Colker, Robert F., 814 Brook St., Mitchell, Indiana.
Coons, Harold M., 604 E. Market, Crawfordsville, Indiana.
Cooper, Harry P Jr., 3462 Fall Creek Blvd., Indianapolis, Indiana.
Crouse, Howard E., 327 E. Maple Rd., Apt. A, Indianapolis, Indiana.
Davis, Lewis, 1222 S. Meridian St., Indianapolis, Indiana.
Day, Charles W., 857 Hannibal, Noblesville, Indiana.
Diggins, Merritt, Kendallville, Indiana.
Dollahon, William K., 5230 E. Washington St., Indianapolis, Indiana.
Downing, Samuel W., R. R. 1, Box 716, Indianapolis, Indiana.
Eggers, Oliver Henry, 3117 Thompson, Fort Wayne, Indiana.
Elliott, William F., 3816 Washington Blvd, Indianapolis, Indiana.
Elrod, French M., 1141 Broadway, Apt. 7, Indianapolis, Indiana.
Eltzroth, Byrl, 413 E. Bradford, Marion, Indiana.
Erbecker, William C., 717 E. Morris St., Indianapolis, Indiana.
Faust, William H. Jr., 1526 S. New Jersey, Indianapolis, Indiana.
Fish, Frank M., 906 E. Blackford Ave., Evansville, Ind.
Fisher, Frank Jr, 1620 Lafayette, Terre Haute, Indiana.
Fleming, Wray E, U. S. Collector of Customs, Indianapolis, Indiana.
Forward, Ellsworth R., 411 S. Henderson, Bloomington, Indiana.
Geis, Martin W., 2532 Madison Ave., Indianapolis, Indiana.
Gelb, Sidney, 1303 Broadway, Vincennes, Indiana.
Geyer, John A, 237 Garfield, Elkhart, Indiana.
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Ten Eyck, Horace E., 1513 Fletcher Ave, Indianapolis, Indiana.
Thompson, Charles F., R. R. 6, Lebanon, Indiana.
Tyler, Keith Woodrow, 330 S. Henderson, Bloomington, Indiana.
Uhrlaub, John C, 3001 Alexander, Fort Wayne, Indana.
Vendel, J. Robert, 1521 Ohio Blvd., Terre Haute, Indiana.
Vernor, Garth H., 1126 S. Fairfield Ave., Fort Wayne, Indiana.
Wade, Frank C. Jr., 101 Monterey, Terre Haute, Indiana.
Walton, Earl Spencer, 1015 Lincoln Way, E., Mishawaka, Indiana.
Weaver, Harry A., 308 Layman, Indianapolis, Indiana.
Wendt, Donald W., 742 E. Blackford, Evansville, Indiana.
White, Luke, Covington, Indiana.
Williams, Donald E., 1923 North St., Logansport, Indiana.
Wittrig, Robert J., 3908 College Ave, Indianapolis, Indiana.
Wright, Robert B., Rensselaer, Indiana.
Young, Howard S. Jr., 4353 N. Penn. St., Indianapolis, Indiana.
Zink, George H., 217 E. 24th St., Indianapolis, Indiana.
DEATHS
William A. Pickens, Indianapolis, Judge of Marion Superior Court
and former President of Indiana State Bar Association, age 78, died
August 15, 1936.
Fred A. Wiecking, Hartford City, Judge of the Appellate Court of
Indiana, age 43, died July 28, 1936.
Charles V. McAdams, Lafayette, age 78, died August 18, 1936.
R. C. Minton, Martinsville, age 69, died August 25, 1936.
W. S. Canfield, Indianapolis.
Herbert C. Lust, Fowler, age 55, died July 22, 1936.
Charles B. Matson, Rising Sun, age 74, died August 23, 1936.
Fred D. Butler, Peru, age 77, died September 7, 1936.
John M. Evans, age 78, Fort Wayne, died September 22, 1936.
COMMENT
THE EFFECT OF THE STANDARD MORTGAGE CLAUSE
IN INSURANCE POLICIES
By HARRY P COOPER, JR.*
The social interest in the protection of mortgagees has developed in
accordance with changes in the business and economic structure. Mort-
gages on property of all kinds have become so prevalent and are such a
necessity under present economic conditions that the protection of the
economic interests of mortgagees has become a very important prob-
0 Of the Indianapolis Bar.
